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I 
摘  要 
随着社会主义市场经济体系的不断完善，资本对企业并购重组的规模效应越
发凸显。资本运作，作为一个有型的价值体系在商业运作中所起到的作用越来越
值得重视。在这个过程中，企业的并购重组已经不再单纯的是资产整合问题，涉
及到更多的是商业利益最大化的问题。伴随着并购重组所产生的巨大商业利益，
税收，尤其是企业所得税，成为这一过程中的重要制度安排而显得愈发重要。在
这样的背景下，本文结合资本运作中的实际情况，对资本市场中并购重组的企业
所得税政策进行了相应研究，并结合沪深上市企业数据，对企业并购所得税政策
对企业并购重组行为的影响进行了分析。 
本文的主要内容分为三个部分：第一部分，结合我国企业所得税制度的发展
过程，采用对比分析的方法将我国自改革开放初期以来企业所得税政策进行了分
析，并着重对企业所得税法律风险进行了分析，给后续的国外经验借鉴提供了对
比基础信息，然后将其中的一般性税务处理原则和特殊性税务处理原则的产生缘
由和适用范围进行了阐述。第二部分，分析了我国资本市场中并购重组的企业所
得税税收政策取向，将部分内容以代入的方式进行了假设性的分析，并对我国企
业重组所得税政策存在的问题以及解决措施进行了具体叙述。第三部分，结合前
几部分的理论研究，利用我国上市企业数据，对企业并购重组所得税政策对企业
并购行为的影响进行了研究。 
本文的主要结论是：第一，并购重组能够给企业带来短期节税收益，但长期
看会回归。第二，并购方式选择主要还是基于企业自身规模和市场博弈，通过上
市公司数据分析，企业并购大部分还是应税重组，而免税重组所占比例较小，可
以认为所得税规定对企业选择何种并购方式并无显著影响。第三，我国所得税政
策对并购重组业务交易方式没有形成偏好性引导，在很大程度上保持了公正性。
但税务征管部门可以加强征管工作的行政指导作用，通过宣讲提醒、事前事中介
入等方式有效帮助企业避免并购税务风险，在合理合法减轻税收负担的同时引导
企业自律经营。 
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本文对并购重组过程中需要承担的所得税情况和上市企业数据进行分析，梳
理出资本市场中并购重组企业所得税缴纳需要规避的法律风险和潜在问题；明确
了并购重组业务能够产生短期节税效益，明晰了并购重组业务所得税政策规定对
企业并购重组交易方式选择无显著影响。这为我国所得税政策制定提供了一定的
借鉴作用。 
 
关键词：资本市场；并购重组；企业所得税，并购重组方式 
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Abstract 
With the continuous improvement of the socialist market economic system, the 
scale effect of capital on mergers and acquisitions (M&A) has become increasingly 
prominent. Capital operation, as a type of value system, plays a more and more 
important role in business operation. In this process, the M&A of enterprises is no 
longer merely the issue of asset integration, but also involves the maximization of 
commercial interests. Along with the great commercial benefits arising from M & A, 
tax revenue, especially the corporate income tax, becomes an important institutional 
arrangement in this process. In this context, this paper studies the corporate income 
tax policy of M&A in the capital market in the light of the actual situation of capital 
operation. 
The main content of this paper is divided into three parts: the first part, combined 
with the development process of China's enterprise income tax system, we adopted 
the method of comparative analysis of the analysis of enterprise income tax policies in 
China since reform and opening up early. And focus on the legal risk of the enterprise 
income tax is analyzed, for subsequent reference foreign experience provides a 
detailed comparison of the contrast of basic information; the general tax treatment of 
the original and special tax treatment principle of reason and Application have been 
legend of the way of narration; the second part, we analyzes the orientation of 
corporate M&A in the capital market of China income tax policy, part by using the 
way of hypothetical; and the reorganization of China's enterprise income tax policy 
problems and solving measures are described. Finally, combined with the theoretical 
research of the previous parts and using the data of Listed Companies in our country, 
we tested the impact of the income tax policy of enterprise M&A business.  
This paper has five main conclusions. First, the system of enterprise income tax 
collection should be perfected in legislation to adapt t socialist market economy 
system which change rapidly and perfect; second, the scheme of tax pilot area 
operation enterprise income which is come form  the basis of summarizing the 
experience should be promoted; third, to further strengthen the tax inspection and 
administration work, and improve the execution of administrative law enforcement, it 
can be effectively help enterprises to reduce the tax burden and guide enterprise 
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self-discipline management. Fourth, the empirical research shows that M&A can 
reduce the corporate income tax rate, but the long-term impact is small. Fifth, the 
income tax policy of mergers and acquisitions has a certain impact on M&A, but it 
has no significant impact on the choice of M&A. 
Through undertaking the process of M&A in the tax declaration, payment and 
analysis of listed firm data, we sort out plenty of legal risks and potential problems 
which we should avoid; we also find that the M&A business can produce clear tax 
benefits, but income policy of M&A has no strong effect for the provisions of the 
enterprise M&A This provides some reference for the establishment of income tax 
policy in china. 
 
Key words: capital market; mergers and acquisitions; enterprise income 
tax；the way of mergers and acquisitions 
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第一章 绪论 
1.1 选题的研究背景与意义 
1.1.1 选题背景 
中国计划经济时代走向社会主义市场经济体系的过程，是一个典型的资本转
换过程。在此期间，企业所得税这个既关乎于企业正常经营行为的税种确定，又
关乎于国家财政收入的税收政策调整所产生的争议颇多。再加之随着市场优胜劣
汰的发展，不少企业在资本扩张的过程中实现了战略性资产及资本的转型，而一
些经营不善的企业则面临着被兼并、重组。在这个企业经营的特殊阶段如何有效
界定企业所得税的征收工作，如何在帮助企业走出困境的 同时进一步约束资本
的规范操作又成为税务部门所面临的新时代中一个全新的课题。 
基于此，开展资本市场中并购重组的企业所得税政策要点分析，一方面能够
有效贯彻与落实目前所执行的《中华人民共和国企业所得税法》；一方面能够让
税收征管部门在新形势面前归纳和总结转变政府职能的具体措施与办法，真正实
现税收“取之于民、用之于民”的目的，在扭转资本市场乱象的基础上，确保企
业良性资产的可持续循环使用价值。 
1.1.2 选题意义 
很长一段时间以来，我国的企业经营对于并购重组的概念认识的并不清楚，
这主要是基于都源自于计划经济时代中，所有的企业行为都是依照“计划调拨”
来完成的，而且资本市场中的资本组成也极为单一，只有公有制一种资本结构。
随着改革开放的不断深入，非公有制企业以及非公有制资本在企业经营和资本市
场中暂露头角之后迅速得到了发展。不过这种发展也因为立法的不完善而留下了
诸多的隐患，为了有效规避这些隐患，特别是针对资本市场中并购重组过程中企
业可能存在的以偷逃企业所得税为目的而转移企业良性资产的问题，非公有制企
业在其中并没有产生较好的作用。 
为了进一步打击违法犯罪行为，有效遏制这种恶性的偷逃税行为，必须对资
本市场中并购重组的企业所得税政策要点进行梳理和分析，这样才能让税务机关
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在日常工作的时候能够“有法可依”，让企业在实际经营，特别是在并购重组这
个关乎企业实现战略性发展的特殊时期知晓应规避哪些可能触及的法律风险。 
1.2 研究方法 
1.2.1 理论分析和实证分析相结合 
广泛收集所有关于资本市场中并购重组的企业所得税政策研究的文献，并根
据自身水平试着做出评价，结合相关实际案例来分析和设计本课题研究的总体方
案。 
1.2.2 比较研究法 
以经验借鉴为目的，通过汲取其它地区资本市场在企业并购过程中以偷逃税
为目的转移企业良性资产，或者以转移企业债权债务为目的而实现偷逃税行为的
教训与目前我国执行的资本市场企业并购重组企业所得税的征缴范围及相关税
收政策现状进行比较，归纳出现阶段的企业所得税的征缴措施，以及在今后的完
善立法过程中如何弥合。 
1.2.3 归纳分析法 
综合运用多学科理论，以实际调研得出的资料为基础，对需要进行兼并重组
的企业分析其经济结构以及经济总量，在研判出中长期规划之后再进行综合分
析，并且有针对性地提出建议。 
1.3 研究的创新之处和不足之处 
对于企业所得税的征收以及相关税收政策进行研究，因为目前资本市场比较
活跃，因此这方面的资料较多，前人研究的也比较具体，但是其中一些问题仍然
存在着只注重理论而忽视实践的情况。基于此，笔者在撰写本文的时候突出对相
关问题进行了研究： 
其一，企业在开展并购重组谈判的过程中，界定与划分优质资产的期间所产
生的企业所得税应不应纳入冲抵范围内。这样可以有效杜绝企业利用并购重组实
现优质资源转移行为。 
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其二，在研究资产负债表债务法下的所得税会计的处理方法和流程过程中，
充分考虑到了企业不良资产以及企业的负债情况，在税务部门征缴企业所得税的
过程中应采取一定的措施予以明确区分。这样就可以在不违反国家相关规定的同
时，不采用降低企业所得税税率的措施就帮助企业尽快实现并购重组。 
其三，以上市企业财务数据为基础，较为客观的验证了企业并购重组业务中
所得税政策对企业并购重组业务的影响。 
其四，在研究资本市场中所得税政策要点的过程中，充分考虑政策要定理论
性，通过穿插案例，较为生动的分析研究资本市场中并购重组的企业所得税政策
要点。 
不过，由于笔者的相关研究样本数据较小，因此在进行具体研究的过程中，
图表数据信息汇总较为单一，对于资本市场并购的一些关键行为数据分析在本文
中显示的较少，因为客观因素的影响，实证研究样本起始时间较晚。 
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第二章 文献综述 
企业并购是企业资产重组的重要方式之一。在全球化的经济时代，企业各种
类型的并购业务重组成为企业外部扩张的最佳方式之一，并购重组业务成为企业
规模快速增长的主要途径。我国特色社会主义经济体制的不断完善，企业并购重
组业务形式多种多样，企业并购重组业务中税务处理变得越来越重要。企业所得
税成为影响企业并购的重要考虑因素，因此国内外对企业并购中说的税的探讨越
来越频繁。国内外学者从不同的角度对企业并购与企业所得税政策的关系进行研
究，形成了丰富的文献。 
2.1 所得税理论研究 
西方各国关于所得税研究的主要是紧跟美国的步伐，同时不断与国际会计所
得税准则趋同的过程；而中国所得税相应研究起步较晚，过去更多是借鉴和参考
国际研究成果，解决实际应用问题。国内外政府组织关于所得税理论研究的主要
研究文献如表 2-1 所示。 
 
表 2-1  国内外会计准则对所得税规定变化 
国外 国内 
1967 年，美国会计原则委员会
(Accounting Principles Board，APB)发布
的第 1l 号意见书(APB Opinions 11) 严
格规定了所得税种递延税的确认标准。 
2006 年以前，我国所得税会计处理方式
比较混乱，有递延法、债务法等。 
1992 年，FASB 发布 FBS109 号所得税
文件取代 APB Opinions 11。这一准则
是对实务界中关于 APB Opinions 11 的
确认条件过于苛刻的回应 
2006 年，我国发布《企业会计准则第 18
号一所得税》，规定我国所得税会计核算
必须采用资产负债法。 
1996 年 IASC 发布《会计准则第 12 号
——所得税》(IAS 12)，明确所得税计
算方式必须采用资产负债法。2000 年
ISAC 重新对 ISA 12 进行修订，对递延
税的税进行了较为详尽的叙述。 
2009-2010 年，国家财政部、税务总局、
国务院明确制定企业重组并购业务的所
得税会计处理的主要政策法律法规。 
资料来源：作者整理。 
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国内外学者对所得税研究，主要集中在所得税会计准则规定能不能提高财务
报表的会计信息质量，各国会计准则趋同研究，递延所得税的研究等，主要是集
中在所得税政策对国家经济的影响。 
Ayers(1998)研究表明递延所得税资产和负债分开列报，明确递延所得税相关
估价准备，明显提高企业公开会计信息质量1，能够对企业并购重组业务进行较
好的监督与控制。Kumar 和 Visvanathan (2003)进一步表明递延所得税相关估价备
抵准备的明确能够帮助管理者更好的对未来企业盈利能力的预测2。而中国学者
黄董良（2006）通过比较 ISA 12 和中国所得税会计准则，发现中国所得税会计
准则规定既保留了 ISA 12 的主要内容，又相对简单和概括3，与国际会计准则相
比，中国并购重组所得税政策既有优点，也存在缺点。 
资产负债法在所得税会计处理过程中的广泛应用，使得企业财务报表之间的
会计信息质量更高，可比性更强，信息透明度更好（田芳，20064；盖地和刘慧
凤5，2008；梁海英，20096）。这符合国际企业并购重组业务所得税政策发展趋
势。 
2.2 企业并购业务中的所得税理论 
20 世纪 50 年代后，全球经济快速发展，经济类型与体制越来越复杂，各国
所得税在实务中的复杂性给企业并购重组业务带来巨大问题。20 世纪 70 年代，
几乎所有进行并购业务的企业都会聘请税务专家进行税收筹划，减轻企业因并购
产生的税负（Maggs,19877），尽可能的增加企业税收收益。如何在并购重组业务
中获取税收利益以及如何规避企业避税风险，成为国际研究重点。 
Eckbo (1983) 研究认为，企业进行并购的目的之一是减少企业税务，利用会
计准则规定进行税务筹划工作，合理合法的减少企业所得税税负8。Becker 和
                                                 
1 Ayers. Deferred Tax Accounting Under SFAS No.109：An Empirical Investigation of its Incremental Value. 
Relevance Relative to APB No.1l[J], Accounting Review, 1998, 73 (2) :195-212 
2 Kumar，K.R., and Visvanathan, G. The information content of deferred tax valuation allowance[J]. Accounting 
Review, 2003, 78 (2) :471-490. 
3黄董良. 所得税会计准则的国际比较[J]. 商业经济与管理, 2006 (6):69-74 
4田芳. 从所得税会计准则谈资产负债表债务法[J].铜陵学院学报, 2006 , 5 (5) :27-28 
5盖地、刘慧凤. 所得税会计准则国际化: 理论与实务角度[J]. 经济与管理研究, 2006 (2) :78-82 
6粱海英. 新所得税准则的科学性与合理性[J]. 经济研究导刊, 2009 (20) :71-73。 
7 梅格斯. 《会计学》. 1987 
8 Eckbo, B. E. Horizontal mergers，collusion，and stockholder wealth[J]．Journal of financial Economics，1983，
1l (1): 241-273． 
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Fuest (2011) 认为会计准则中对企业并购的税收优惠政策鼓励企业进行企业并购
重组9。张妍（2009）通过对沪深上市公司的研究表明，中国企业进行并购重组
业务时，具有明显的税务动机，其中所得税动机更为显著10。王卓妮（2013）进
一步研究表明，上市企业中企业并购带着明显的所得税筹划动机11。 
以上研究表明，企业进行并购重组带着明显的税务筹划动机。国内外学者一
致认为税务动机显著的影响着企业的并购策略以及企业并购进程。此外，税收政
策与并购定价和交易量的研究成为了企业并购中的研究主流。Ayers et al. (2007) 
在综合考虑各种因素的基础上，发现企业并购交易量与税率密切相关，当资本利
得税税率降低 1%，并购交易量增加 0.04%12。Dhaliwal et al. (2005) 研究进一步
表明企业税负显著影响并购较高，税负上升，价格变高13。而国内，在研究税收
政策对企业并购影响的基础上，进一步的研究中国与国际并购税制之间的差异，
发现我国在并购费用税务处理，企业并购中的免税范围以及并购中的反避税原则
等方面存在较大差异，中国并购税收处理方面需要公平与效率相结合，实现交易
分步原则，明确并购交易的支付原则（解宏，200614；林木德，201015；李铭，
2008
16；李维萍，2007a17，2007b18） 
近年来企业所得税税率在全球范围内已不断下降，这是西方国家对各自的本
籍跨国公司把自己产生大部分应税所得的业务迁往境外的应对之策。经济学家
Lorenz Jarass 在访谈中提出“企业若与未有实施经济合作与成长组织标准的低税
国家及区域之合作伙伴有营业交往，该企业应遵循新律例，按要求将所有生意资
料递交至税务部门，否则不得享受企业特权。不遵循该律例者会被罚款。”国际
货币基金组织（IMF）在其发布的《日本企业所得税：事实、问题和改革方案》
中，对日本能否在企业承受“所得税下调”这一问题上进行了专门的论证与研究，
                                                 
9 Becker, J. and Fuest, C．Tax competition-Greenfield investment versus mergers and acquisitions[J]. Regional 
Science and Urban Economics，2011: 476-486. 
10
  张妍．企业并购的影响因素与控制评价研究[J]．绿色财会, 2010(8)：31-33． 
11 王卓妮．税收效应对我国上市公司并购行为影响的实证研究[D]．广西师范大学，2013． 
12 Ayers, B. C.，Lcfanowicz, C. E.，and Robinson, J. R. Capital Gains Taxes and Acquisition Activity：Evidence of 
the Lock—in effect[J]．Contemporary Accounting Research，2007，24(2)：315-344． 
13 Dhaliwal, D. S.，Newberry, K. J.，and Weaver, C. D．Corporate Taxes and Financing Methods for Taxable 
Acquisitions[J]．Contemporary Accounting Research，2005，22(1): 1-30. 
14 解宏.我国企业并购的税收问题[M]. 北京:中国财政经济出版社，2006. 
15 林德木. 美国企业跨国重组特别反避税条款的评析及其借鉴意义[J]. 福州大学学报（哲学社会科学版），
2010 , 24 (2) :56-61. 
16李铭.企业并购的会计税收问题研究[M]. 经济科学出版社，2008 
17李维萍.我国税制对公司并购激励的实效性探讨[J]. 财经问题研究， 2007 (4) :72-76. 
18李维萍.企业并购的税收协同效应及观点分析[J]. 涉外税务，2007, 227 (5) :34-38. 
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得出的结论是“日本的财政约束很严重，但这也是推动经济增长的必须。因此，
税改应该旨在最大化每一税收减免补贴带来的经济增长效应。而这将可能需要非
常规政策。”19 
由此可见，单纯的采用降低企业所得税税率不能进一步刺激资本市场在企业
并购重组过程中所起到的作用，而是要通过分析资本的外部环境是否具备降低税
率的必要性，从而真正的让企业所得税成为资本市场中的一个调控杠杆。 
2.3 文献述评 
国内外学者对于所得税相关研究，主要集中在所得税会计准则规定中的灵活
性以及企业税负的影响。而企业并购中所得税理论研究主要集中于其中税负优惠
对于企业并购各方面的影响。国内外学者都认为企业并购业务中带有一定的税负
筹划的目的。他们认为并购的参与双方或多或少的考虑了税收因素。另一方面，
国内研究还进行国际对比，完善我国并购中的所得税政策。企业在实务中如何操
作，才能使自己在所得税政策规定下，在并购重组业务获取合理合法所得税利益，
这就需要我们对资本市场中并购重组的企业所得税政策要点分析，并且通过上市
公司数据说明所得税政策对企业并购重组业务的影响。 
 
 
                                                 
19 林德木,廖益新.美国联邦公司并购税收制度研究[M].北京:科学出版社,2010. 
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